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 RINGKASAN 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Implementasi Layanan 
SAMSAT Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten 
Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
berupa kuesioner yang disebarkan secara acak kepada responden. 
 Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor baik 
kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang akan membayarkan Pajak 
Kendaraan Bermotor pada bulan Mei 2018. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Slovin dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 88 
responden. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda dibantu dengan aplikasi SPSS versi 16. Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan uji kualitas data dan uji hipotesis. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan SAMSAT 
keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin layanan 
SAMSAT keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor 
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat 
pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Implementasi layanan SAMSAT keliling dan pengetahuan 
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin layanan 
SAMSAT keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor dan semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak 
tentang perpajakan maka akan tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Implementasi Layanan SAMSAT 
Keliling, Pengetahuan Pajak 
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